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Le dieu grec de la vigne, 
du vin et du théâtre
n’a pas cessé d’inspirer 
les artistes depuis
l’Antiquité…
Vases grecs, mosaïque 
romaine, tableau du
18e siècle, argenterie
du 19e siècle le montrent 
bien.
Pars à la découverte
de ce dieu aux multiples 
visages !
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
PARCOURS-DÉCOUVERTE
             Relie chaque Dionysos à son vase !
Entoure le vase sur lequel tu peux voir une amphore au pied de Dionysos.
Que pouvait-elle contenir ?
…………………………………………………………
Tu retrouveras une amphore du même type dans la salle romaine.
NIVEAU -1, SALLE GRECQUE
NIVEAU -1, SALLE ROMAINE
             Quand Dionysos était bébé, il ne buvait pas de vin ! Retrouve cette mosaïque
où tu le vois caresser le petit de sa nourrice Amalthée. Dessine-le, ainsi que sa maman ! 
Sais-tu comment les Romains nommaient le dieu du vin ? Souligne la bonne réponse.
Vinus ? Bacchus ? Bibus ?
Tu retrouveras Dionysos sous son nom romain à l’étage beaux-arts. 
NIVEAU 2, BEAUX-ARTS, SALLE 5 
          En compagnie de quelle déesse Dionysos
est-il en train de boire ?
…………………………………………………………
Quel animal, qui accompagne souvent Dionysos,
est couché à ses pieds ?
…………………………………………………………
Tu retrouveras les pattes de cet animal sur un bol
à punch en argent.
NIVEAU 1, SALLE DE L’ARGENTERIE
             La tête de Dionysos sert d’anses à un gros bol à punch, une sorte de saladier. 
Redonne-lui son visage… jusqu’au moindre poil !
Il tient parfois
une coupe de vin.
vrai       faux 
Il a souvent des feuilles
de vignes sur la tête.
vrai       faux 
Il porte un chapeau.
vrai       faux 
Il tient un bâton
appelé thyrse.
vrai       faux 
Il a des pattes
de panthère.
vrai       faux 
Les attributs de Dionysos
Sur tous les objets que tu as observés, Dionysos avait des attributs, des accessoires 
permettant de l’identifier. Coche la bonne réponse.
